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ตางกัน 3 วิธีและขนาดกลุมตัวอยางตางกัน 3 ขนาด กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาช้ันปที่ 1 มหาวิทยาลัย 





แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ พบวา การประมาณคาความเชื่อมั่นมาตรวัดหลายมิติ




กลุมตัวอยาง 500 คน ควรใชวิธีการหาองคประกอบมุขสำคัญดวยสูตร Ω
W 
Abstract 
 The purpose of this research was to study and compare the reliability of Allen’s 
method (Ω
W
) and McDonald’s method (ω
MD
) using a NEO Five – Factor Inventory 
Scale and three different extractions with three different sample sizes. The sample was freshmen 
of Rajamangala University of Technology in Bangkok area. The results of the research were as 
the reliability of multidimensional scale from different extractions within the different sample 




were different with statistical significance at the level of .05. 
The estimation of reliability of multidimensional scale was most appropriate when using 
3,000 pseudo populations as the representative of large sample. The extraction of generalized 
least squares or principal factors with Ω
W  
should be used with the sample sizes of 100 and 200 
while the extraction of principal factors with Ω
W  
should be used with the sample size of 500. 
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ที่หลากหลาย นั่นคือ โมเดลหลายมิติโดยรูปแบบ 
การตอบขอคำถามมีมากกวา 1 องคประกอบ 
และจากการศึกษาระยะแรกของการประมาณคา 
ความเชื่อมั่นดวยทฤษฎีองคประกอบรวม คือ การ 
ใชสูตร Ω ของไฮสและบอรนสเตดท (Heise and 
Bohrnstedt, 1970) ท่ีแสดงอัตราสวนของความ 
แปรปรวนองคประกอบรวมในคะแนนรวม ตอมา 
















ของอัลเลน (Allen, 1974) และ 
ω
MD 























วาการสกัดองคประกอบที่นิยมใชจำนวน 3 วิธี 
คือ วิธีการหาองคประกอบมุขสำคัญ (Principal 
Factors) วิธีความเปนไปไดสูงสุด (Maximum 
Likelihood Factoring) และวิธีกำลังสองนอย
ที่สุด (Generalized Least Squares) โดยคำนึง
ถึงขนาดของกลุมตัวอยางเพ่ือการวิ เคราะห 


































































 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักศึกษา 
ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 ของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพ- 
มหานคร จำนวน 9 คณะ จำนวนนักศึกษา 8,349 
คน 
 กลุมตัวอยางขนาดใหญที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางขนาดใหญที่ ใชในการวิจัย 
ครั้งนี้ เปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2551 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 9 คณะ 
ที่สุมจากประชากร ดวยวิธีการสุมแบบแบงชั้น 
(Stratified Random Sampling) โดยมีคณะเปน 
ชั้น (Strata) และมีนักศึกษาเปนหนวยการสุม 
(Sampling Unit) จำนวนนักศึกษา 3,000 คน 
 ประชากรเทียมที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรเทียมที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ 
กลุมตัวอยางขนาดใหญที่ใชในการวิจัย นำมาใช 
เปนกรอบในการสุมตัวอยางแบบใสคืน เพื่อนำมา 
ศึกษาเปน 3 ขนาดกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปน 
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2551 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 9 คณะ โดยสุม 
แบบใสคืนจากประชากรเทียมกลุมละ 100 คน 
30 กลุม 200 คน 30 กลุมและ 500 คน 30 กลุม 
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 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 1. ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย 
  1.1 วิธีการสกัดองคประกอบ ไดแก วิธี 
การหาองคประกอบมุขสำคัญ วิธีความเปนไปได 
สูงสุด และวิธีกำลังสองนอยที่สุด 
  1.2 ขนาดกลุมตัวอยาง 3 ขนาด ไดแก 
ขนาด 100 คน ขนาด 200 คน และขนาด 500 คน 








   ขนาด n x 1 ที่สมาชิกทุกหนวย 
   เปน 1 
 S แทน เมทริกซความแปรปรวน-ความ 
   แปรปรวนรวม (Variance – 
   Covariance Matrix) 




 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนมาตรวัด 
บุคลิกภาพหาองคประกอบสำคัญ ประกอบดวย 
บุคลิกภาพหวั่นไหว บุคลิกภาพแสดงตัว บุคลิกภาพ 




ของ คอสตา และ แมคเคร (Costa and McCrae, 
1992) จำนวน 1 ฉบับ โดยใชขอคำถามแบบ 
สองขั้ว (Bipolar) จำนวน 30 ขอ มีคาอำนาจ 
จำแนกตั้งแต 0.323 ถึง 0.628 
2.2 การเก็บรวบรวมขอมูลและจัดกระทำกับขอมูล 
 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ทำหนังสือขอความอนุเคราะหจาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ใน 
เขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล  
 2. ดำเนินการเก็บขอมูลดวยมาตรวัด 
บุคลิกภาพหาองคประกอบสำคัญจำนวน 45 ขอ 
เพื่อปรับปรุงเครื่องมือกับนักศึกษาจำนวน 200 คน 
 เนื่องจาก  และกำหนด 





เมื่อ Λ แทน เมทริกซของน้ำหนักองคประกอบ 
   ขนาด k x p 
 Λ  แทน ทรานสโพส (transpose) ของ Λ 
 Φ แทน เมทริกซสหสัมพันธสำหรับ p 
   องคประกอบ 
 l
n
 แทน เวกเตอรหลักขนาด n x 1 ที่ 
   สมาชิกทุกหนวยเปน 1  
' 
' 
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หลังจากคัดเลือกขอคำถามจึงนำขอคำถามที่อยูใน
เกณฑจำนวน 30 ขอ ไปดำเนินการทดสอบเพื่อ 
จัดกระทำขอมูลกับกลุมประชากรเทียม จำนวน 
3,000 คน 
 3. บันทึกคะแนนการตอบมาตรวัดของกลุม 









 4. นำขอมูลจากกลุมประชากรเทียม จำนวน 
3,000 คน มาสุมแบบใสคืนเพื่อแบงกลุมตัวอยาง 










 5. คำนวณคาเฉลี่ยของการประมาณคา 
ความเชื่อมั่นแตละสูตรและแตละวิธีการสกัดองค- 
ประกอบจากกลุมตัวอยางแตละขนาด ขนาดละ 












 7. ทดสอบนัยสำคัญความแตกตางของ 
คาความเชื่อมั่นทั้ง 2 สูตร ระหวางวิธีการสกัด 
องคประกอบ 3 วิธี ซึ่งประมาณจากกลุมตัวอยาง 
3 ขนาด ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน 







ประกอบสำคัญของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 
2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขต 
กรุงเทพมหานคร ที่เปนประชากรเทียม จำนวน 
นักศึกษา 3,000 คน จากน้ันทำการสุมแบบใสคืน 
โดยใช โปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS for 
Windows ใหเปนกลุมตัวอยางขนาด 100, 200 
และ 500 คน แตละขนาดทำการสุมซ้ำ 30 ครั้ง 












 1. ภายใตวิธีการสกัดองคประกอบ 3 วิธี 
ไดแก วิธีการหาองคประกอบมุขสำคัญ วิธีความ 
เปนไปไดสูงสุด และวิธีกำลังสองนอยที่สุด เมื่อนำ 
คาน้ำหนักองคประกอบจากแตละวิธีการสกัด 





ประชากรเทียม ปรากฏวา ประมาณคาความ 
เชื่อม่ันไดเทากันทั้ง 3 วิธีการสกัดองคประกอบ 




สกัดองคประกอบ คือ 0.88 






กลุมตัวอยาง 100, 200 และ 500 คน ขนาดละ 
30 กลุม ภายใตวิธีการสกัดองคประกอบที่ตางกัน 
3 วิธี ไดแก วิธีการหาองคประกอบมุขสำคัญ วิธี
ความเปนไปไดสูงสุด และวิธีกำลังสองนอยที่สุด 
ปรากฏวา กลุมตัวอยางขนาด 100 คน จำนวน 





จากการสกัดองคประกอบทั้งหมด 3 วิธีและจาก 








เชื่ อ ม่ันสูง เทากันและสูงสุดภายใตการสกัด 
องคประกอบทั้ง 3 วิธี คือ 0.90  







ภายใตการสกัดองคประกอบท้ัง 3 วิธี คือ 0.91 
แตเม่ือประมาณคาความเชื่อมั่นดวยสูตร ω
MD 
ภายใตการสกัดองคประกอบทั้ง 3 วิธี คำนวณได 
คาเฉลี่ยการประมาณคาความเช่ือมั่นสูงเทากัน 
คือ 0.89 









ภายใตการสกัดองคประกอบทั้ง 3 วิธี 
คำนวณไดคาเฉลี่ยการประมาณคาความเช่ือมั่นสูง
เทากัน คือ 0.88 
 3. คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ 
ประมาณคาความเชื่อมั่นมาตรวัดหลายมิติขนาด 
กลุมตัวอยาง 100 คน คำนวณดวยสูตร ω
MD 
ภายใตวิธีการหาองคประกอบมุขสำคัญ มีคา






 คือ 0.0061 
 คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการ 
ประมาณคาความเชื่อมั่นมาตรวัดหลายมิติขนาด 
กลุมตัวอยาง 200 คน คำนวณดวยสูตร Ω
W 
ภายใตวิธีความเปนไปไดสูงสุด มีคาสูงสุด คือ 
0.0201 สวนวิธีการหาองคประกอบมุขสำคัญ 
มีคาต่ำสุด คือ 0.0082  
 คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการ
ประมาณคาความเชื่อมั่นมาตรวัดหลายมิติขนาด
กลุมตัวอยาง 500 คน เมื่อคำนวณดวยสูตร ω
MD 
ภายใตวิธีความเปนไปไดสูงสุด และวิธีการหา 
องคประกอบมุขสำคัญ มีคาสูงสุดเทากัน คือ 
0.0096 สวนวิธีกำลังสองนอยที่สุด มีคาต่ำสุด 
คือ 0.0095 
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 คาความลำเอียงทางสถิติในการประมาณ 
คาความเชื่อม่ันของมาตรวัดหลายมิติจากกลุม
















คือ 0.0140 และวิธีกำลังสองนอยที่สุด สูตร Ω
W 
คำนวณไดค าความลำเอียงทางสถิติ ในการ
ประมาณคาต่ำสุด คือ 0.0040 
 การประมาณคาความเช่ือมั่นของมาตรวัด 









 ภายใตวิธีความเปนไปไดสูงสุด ปรากฏวา 
มีความลำเอียงทางสถิติ ในการประมาณคา 





คาความเช่ือมั่นสูงสุด คือ 0.0030 







ความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 ของสูตร Ω
W 





มิติมีคาเทากับชวงความเช่ือมั่นที่รอยละ 95 ของ 
สูตร ω
MD 




ผลหลัก ไดแก ขนาดกลุมตัวอยาง 3 ขนาด 
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และขนาดกลุมตัวอยาง 3 ขนาดมีการสงผลมาก 
(0.437) ตอการประมาณคาความเช่ือมั่น สูตรการ 
ประมาณคาความเช่ือมั่น 2 สูตร แตกตางกัน 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดวยขนาด 
ของผล (0.730) แสดงวาสูตรการประมาณคา 
ความเชื่อมั่น 2 สูตรมีการสงผลมากตอการ 
ประมาณคาความเช่ือมั่น และวิธีการสกัดองค- 
ประกอบ 3 วิธี แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง 
สถิติที่ระดับ .05 ขนาดของผล (0.129) แสดงวา
วิธีการสกัดองคประกอบ 3 วิธี สงผลนอยตอการ
ประมาณคาความเช่ือมั่น 
 ปฏิสัมพันธระหวางสูตรการประมาณคา 
ความเชื่อมั่น 2 สูตรและขนาดกลุมตัวอยาง 3 
ขนาด แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ปฏิสัมพันธระหวางวิธีการสกัดองคประกอบ 3 วิธี
และขนาดกลุมตัวอยาง 3 ขนาด แตกตางกัน 
อยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ ปฏิสัมพันธระหวาง 
สูตรการประมาณคาความเชื่อมั่น 2 สูตรและวิธี 
การสกัดองคประกอบ 3 วิธี แตกตางกันอยางมี 
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดวยขนาดของผล 
(0.214) แสดงวาสูตรการประมาณคาความเช่ือมั่น 
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2 สูตรและวิธีการสกัดองคประกอบ 3 วิธีรวมกัน
สงผลนอยตอการประมาณคาความเช่ือมั่น 
 ปฏิสัมพันธระหวางสูตรการประมาณคา 
ความเชื่อมั่น 2 สูตรและวิธีการสกัดองคประกอบ 
3 วิธี และขนาดกลุมตัวอยาง 3 ขนาด แตกตาง 
กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตมีการ 




ประกอบ ในแตละขนาดกลุมตัวอยาง จากตาราง 
วิเคราะหความแปรปรวนตารางที่ 2 ปรากฏวา 










ที่สุด (GLS) และวิธีการหาองคประกอบมุขสำคัญ 
(PF) แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เชนกัน  
















ตารางที่ 1 การวิเคราะหความแปรปรวนของคาความเชื่อมั่นมาตรวัดหลายมิติ กรณีสูตรการประมาณคา 
 ความเชื่อมั่นตางกัน 2 สูตร วิธีการสกัดองคประกอบตางกัน 3 วิธี และขนาดกลุมตัวอยางตางกัน 
 3 ขนาด 
 
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 2 การวิเคราะหความแปรปรวนของคาความเชื่อมั่นมาตรวัดหลายมิติ กรณีทดสอบเปรียบเทียบในขนาด 
 กลุมตัวอยาง 100 คน สูตรการประมาณคาความเชื่อมั่นตางกัน 2 สูตร และวิธีการสกัดองคประกอบ 
 ตางกัน 3 วิธี  
ตารางที่ 3 การวิเคราะหความแปรปรวนของคาความเชื่อมั่นมาตรวัดหลายมิติ กรณีทดสอบเปรียบเทียบในขนาด 
 กลุมตัวอยาง 200 คน สูตรการประมาณคาความเชื่อมั่นตางกัน 2 สูตร และวิธีการสกัดองคประกอบ 
 ตางกัน 3 วิธี  
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 4 การวิเคราะหความแปรปรวนของคาความเชื่อมั่นมาตรวัดหลายมิติ กรณีทดสอบเปรียบเทียบในขนาด 
 กลุมตัวอยาง 500 คน สูตรการประมาณคาความเชื่อมั่นตางกัน 2 สูตร และวิธีการสกัดองคประกอบ 
 ตางกัน 3 วิธี  
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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4. อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลครั้งนี้ นำเสนอตามสมมติฐาน 
การวิจัยโดยรวมวามีปฏิสัมพันธระหวางสูตรการ 
ประมาณคาความเชื่อมั่นทั้ง 2 สูตร วิธีการสกัด 
องคประกอบ 3 วิธีและขนาดกลุมตัวอยาง 3 
ขนาดแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน ดังนี้ 









ภายใตขนาดกลุมตัวอยาง 100 คน ขนาดกลุม
ตัวอยาง 200 คนแตกตางรองลงมา และขนาด









แมคเคลลัม และคณะ (MacCal lum and 
others, 1999) สอดคลองกับผลการวิจัยของแสส 




ขนาดกลุมตัวอยาง 200 คนเกือบทุกกรณี และ 
คาความลำเอียงทางสถิติของน้ำหนักองคประกอบ
จะมีคานอยเมื่อขนาดกลุมตัวอยางมากกวา 





 2. จากการศึกษาและเปรียบเทียบคาความ 
เชื่อมั่นเฉลี่ยมาตรวัดหลายมิติที่ไดจากขนาดกลุม 
ตัวอยางตางกัน จากวิธีการสกัดองคประกอบท้ัง 












กับงานวิจัยของจูง และทาคาเนะ (Jung and 
Takane, 2008) ที่กลาววา วิธีความเปนไปได
สูงสุด อาจเกิดการประมาณความแปรปรวน
เฉพาะ (Unique Variances) ผิดปกติและเปนไป
ในทางเดียวกันกับปญหาท่ีเกิดจากวิธีความเปนไป















เชื่อมั่น ปรากฏวา การประมาณคาความเชื่อมั่น 
ที่เหมาะสมภายใตขนาดกลุมตัวอยาง 100 คน 
ควรใชการสกัดองคประกอบวิธีกำลังสองนอย






เฉลี่ย คือ 0.9180 และ 0.9173 ตามลำดับ คา
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการประมาณคาความ
เชื่อม่ัน คือ 0.0061 และ 0.0063 ตามลำดับ 
คาความลำเอียงทางสถิติการประมาณคาความ 
เชื่อม่ัน คือ 0.0180 และ 0.0173 ตามลำดับ 
ชวงความเชื่อมั่นที่คำนวณไดเกินกวาชวงความ 
เชื่อมั่นที่รอยละ 95 เพียงเล็กนอย  
 การประมาณคาความเชื่อมั่นที่เหมาะสม 






ผลการประมาณคาความเช่ือมั่นเฉลี่ย คือ 0.9040 
และ 0.9050 ตามลำดับ คาความคลาดเคล่ือน 
มาตรฐานการประมาณคาความเชื่อมั่น คือ 0.0085 
และ 0.0082 ตามลำดับ คาความลำเอียงทาง 
สถิติการประมาณคาความเชื่อมั่น คือ 0.0040 
และ 0.0050 ตามลำดับ ชวงความเช่ือม่ันที่
คำนวณไดอยูในชวงความเช่ือมั่นที่รอยละ 95 
 การประมาณคาความเชื่อมั่นที่เหมาะสม 






เฉลี่ย คือ 0.9003 คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
การประมาณคาความเช่ือมั่นต่ำ คือ 0.0076 คา
ความลำเอียงทางสถิติการประมาณคาความเชื่อมั่น 



































ประกอบตางกัน 3 วิธี ภายใตขนาดกลุมตัวอยาง 











500 คน เพื่อเปนแนวทางในการประมาณคา 
ความเชื่อมั่นดวยสูตรที่ เหมาะสมตามเง่ือนไข 
ดังกลาวและปรับใชตามสถานการณจริงตอไป  
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